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 British historian, philosopher of history, and aesthetician, R.G. Collingwood 
(1938) wrote, !
!! !
a!
The finished work of art must be re-created in the mind of its viewer for it to 
function as a work of art. The viewer, in turn, collaborates with the artist in 
imaginatively reconstructing the artist’s emotive and imaginative expression. 
Thus, art is collaboration between artist and viewer. The viewer is not a passive 
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